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PRELIMINAKS. '
Pues señor, aso de no poder soltar la laravilla mes que de 
nuit a buil dies, es un treball.
May puc agarrar per les greñes 1‘oporlunitat, pera tratar 
deis meus asunts, y per lo regular tino que contar les feches 
per semanes, es dir, que la vespra d‘un fel señalat supon casi 
sempre pera mi el espay d‘una semana
Tiñe c'anar huil dies davant deis fets, ó huit dies raere-, tiñe 
que parlar d'élls cuant ningú encara els-enscímía, ó cuant ya 
tots els han olvidat.
Per aix5 dic qu£es un treball esta inoportunilat per fórsa.
Huí mateix vach á parlar deis bous, perque huí es pera el 
meu calendar i periodístic la vespra de la fesla que no s‘ha de 
celebrar hasta el disapte que ve; aixina com el después denrá 
d eixa fesla será el disaple siguient al deis bous.
i eslíe en un verdader compromís.'
Supbnguen vostés que yo tenia determinal fer unes reviste- 
tes de les corregudes per vindre, c‘hagueren pogut ardir en un
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Unes revistes de bous, ¡i lo andaiús, escriles en valensiá peí 
El Tío Nulo, vamos, seria cosa de Hogar cadiretes.
El Tío Nelo donanlli llisonsal zcñó Antonio, y parlant de 
recortes y (fálleos, embroques y varetazos, estocadas alias y ba­
jas, ceñidas ó atravesadas, cuarteos y medias vueltas, marrona­
zos, volteretas, pencos, aleluyas y deioés Melania d ordenansa, 
tol aso ben mastegat per El Tío Nelo, torne á dir que seria 
cosa d‘armarse un cañaret y de qu‘es parlara de mi en el veni-
der conqrés europeo.
Mes pera una empresa semechanl caldria que yo aparegucra 
per eixos carrers tres dies seguils, es dir, el disaple, pera par­
lar de la corrcguda del divendres, el dumenche pera la del di­
santo, ele. ¿Y saben voslés e/á ben anar no faria yo la broma 
per una onsóla de la mena bolchaca? El escriure era lo de ruan­
co-, pero fiquem después els gastos consiguients pera tres nú­
meros eslraordinaris.... res, prengam les cbses conforme ve­
nen i El Tío Nelo renunsia á Huirse en los bous, encara que si- 
«ra defraudar en esta parí les esponjosos delsseus parroquians.
Pero ara m‘en adone-, ¿y lot aso á qué ve? M he posat a par­
lar deis bóus, cuanl la meua intensió sois era referirme ais pre- 
liminars de la festa.
Chirem, pues, asi la fulla. , ,
Moltes y bones son les nolisics que Une de les corregudes
d'enguañ. ,
En primer lloc ya no queden localilats desenls pera abonar. 
Hite fenómeno susuix tots els añs ais dos ó tres dies d‘anun-
siarse el abbno , , ,
El Tío Nelo aná á pendre localilat el día que fea cual re del 
dit anunsi, y li donaren per gran misericordia, grades ó escalons 
deis de Iretse quinsets.
Home, ¿y aso cóm es? digné El Tío Nelo.
— Lo demás todo está lomado.
Esta es la frase sacramental qu‘el deixa á ü en sis pams de 
ñas-, pero per mes qu‘el estire may a Icansa á oldre la salsa
d'este guisao. - . „
¿Els parcix ó voslés que si yo linguera empenets..,. tero 
Den me guarde de formar cluilns temeraris. Yo no fas mes em­
puntar un fet que de vcll qiUes, ya ningú'n fa cas.
Pero será el últim añ qiUcm susuirá aso 
¡Yo, vi deis primers defensors de la tauromaquia, y de la 
plaga de Valensia, tindre c'anar al pichor puesto, com sí fora 
un cuansevbl!
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Vach a dir que lols els bous eren coixos y cheperuls, qu‘el 
Talo no‘n fa un brot, y que la plasa estuvo convertida en un her­
radero.
Vorem si aixina aire añ la Chunla del Hospital me guarda, 
per los meus dinés, que yo res demane de momio, un pueslel 
digne deis homens respetables en la siénsia del Chiclanero, 
com yo bu cree ser, milloranl lo presenl.
També tiñe atres bones notisies: les moñes y banderines se­
rán d'ungust inusitat-, parlicularment sé yo qu‘en hiá un pároli 
local, es dir, fet per má d‘una chica.... de mi flor.
Pero sobre lotes les nolisies, esta qu‘els vach á donar ara y 
que me la guardaba pera el úllim, corno oro en paño.




A les ... á les...... pues señor, va per descubérla.
El señor duc de Veraguas.... pero la nolisia els se la done a 
vosiés en capí tul apart y lal com m‘ha seguí comunicá de bono 
tinta , sinse llevar puní ni coma.
Sois per habernos proporsional esta novetat li perdone á la 
Chunla del Hospital el ferme asentar en grada de penúllim 
órde.
Caballers, ánimo, pues,
* no vos dolga una peseta,
y á vendre la camiseta 
el que no tinga dinés.
Dotse quinsels ¿qué son? Res-, 
gastarlos pichor seria 
demá, en la boticaria .... 
con que loquem á arrebato, 
qu‘em pareix ya vore al Tato 
con loa zu compañía.
INTERESAN!’.
El Tío Nelo té el honor deferir á voslés una pobra alque- 
riela c‘á pres en el Cabañal, á fi de pasar en les panlorrillcs 
fresques esta témpora de calor.
Pera coneiximenl de lots cls amics y benvolenls, posaré 
a la pérla un 1 letrero que diga
RedacsiÍ) u‘El Tío Nelo,
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y un labalet y donsaina que repique á les llores de sol, en les 
que no corren les brises.
Y al vove aqucll aliare!, 
en ganes ó sense ganes 
dirá cuansevól discrel:
«¡esleí es el templé, ó templé!, 
de les lleires valensinnesl»
Qu'es á lo que se reduix l'ínosent salisfacsió que se vol pro­
curar El Tío Nelo.
XOT1SIA FRESCA.
M‘achile cuansevól cósa que la machona deis meus lector» 
se creuen , al llechir el tí tul que va al cap d‘estos reglooels, 
qu‘els vach á parlar d'alguna nova horchatería, y s‘en duen 
gran chasco, pues la notisia qu‘els vullc donar, encera que 
fresquela, no té res de chela, ants al contrari, yo cree que fará 
suar á algu.
En fi, deixemse de rahons y ancm al grá.
Yostés lo rnateix que yo saben c‘al prinsipi de Iota corregu- 
da de bóus reais ix un alguasil, montat en un caball y veslil á 
la anliga españóla, pera resibir de mans del presidenl de la 
plasa la clau del toril: pues be-, el trache que dit alguasil ha 
vengut usant hasta l‘añ pasat, no era ni el mes á propósit ni el 
mes desent pera el obchócte, com va notar molí be el siñor duc 
de Veraguas en la última correguda , y se compromete á cos- 
techarne ú nóu de la seua bolchaca , digne del alt funsionari 
que s‘el posa y de la Testa á que se dedica.
Ara be; el trache en cuestió ha segut encarregat per el señor 
duc á un afamat sastre de Madrit, y el divúndres que ve, si 
Deu vól, el alguasil qu‘ix per la clau el Huirá en la nóstra 
plasa.
Me paréis qufesla notisia bemereix el tí tul de fresca, enca­
ra que la sustansia d'ella fasa suar al alguasil demarres.
El trache, segons diuen , no deixará res que desichar en 
puní á lujo y colorios.
Ara falla pera fero 
tot ben fet, y en santa pan, 
e‘al gallardo caballero 
li vinga á cauro la clau 
en el fondo del sombrero.
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Pues me coneixes y saps 
que parle clare! y poc, 
deixemse estar cl'alreS caps 
y anem á lo que f al clioc.
Chus! es qu'entre broma y risos 
fasa cualre cumpliments 
el que dispon de Les brises 
á aquell que dispon deis venís.
Pero en pago també es clius! 
que yo t'adule y le mime-, 
veclies, pues, si*es de] leu gust 
este buíit que 1‘arrime.
Fa ya molí lemps corregué la veu de qu'el Achunlament de Yalensia 
pensaba variar els nóms d'alguns carrers, nóms lan Hechos, (pie n‘hiá 
d'ells c‘hasla dona vergoña el Domeñarlos, y no sabein si la ¡dea d'eixa 
millora, que tanl reclama el bón gust y cultura «Pesia siulat, y «|u‘en 
tan pócs dinés se podría realisar, haura calgut, com atres molles coses, 
en el pon del olvit.
Ilecordem també haber ohuit dir qu‘en serla sesió que tingué el refe- 
rit Achuntament se llichqué una llista de títuls nóus, feta á propósil 
pera sustituirlos ais aires, y que mereixqué 1‘aprobasió cheneral, per 
ser casi lots d'antics valensians, sélebres en Ilelres, siénsies y arts.
/.No osuna llástima e‘ara que veem trasformarse Yalensia en una 
siulat hermosa; que veem desaparéixer á tola presa les cases vellótes, 
y féntsen en cambi atres tan bóniques y de lan sensilles y vistoses 
í'ronleres; que va donant ya gust la millora del empedrat, per les pro7 
porsions que va prenint; no es una llástima, lornem á dir, que contem­
plen! á Yalensia feta casi de nóu, y que vecham conservarse encara en 
sérts carrers uns nóms tan Hechos que dona vergoña el Domeñarlos?
No es posible qu‘el Achunlament continúe per mes lemps sense rea­
lisar eixa millora, (pie si be es venial no es de prolit material, es glo­
riosa, y estem segurs (pie no liauria un sol lili de Valensia que no 
I‘alabara.
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El» lechuguinos de Valensia lenen arregla pera demá una festa en 
Morvedre, qu‘es faráu romansos d'ella. Seat cuamnta set duros y sino 
quinsels liiá hasta ara arreplegats pera gastar en la funsió. Esta guar­
dará el órde siguienl, segons notisies:
Per lo malí música y corregudes de chóyes, á caball en burros.
Per la vesprá una gran paella, ahon se vólen ficar estos ingredienls:
Dos dotsenes de pollastres; lrel.se lliures (1‘anguiles; liuil de lilis y 
pachell; sét ó buit conillets máseles; déu dotsenes de caragóls; cuatro 
barselles d‘arrós, y aires menudénsies que no‘s conten; entre elles la 
lómatela frechida, y un rollo d‘á dos lliures per barba.
Vi del camp de Segórb, hasta hallar en un péu.
Tot aso y lo demás qu‘es calla, amenisal per una gran música.
Después deixarán ariar un globo de senl vinl y sinc Pulís mes qu'el 
del aire día.
Per la nit hall hasta micha cama , de sosielat, en un saló de la casa 
del Achun lamenl.
Esta funsió tindrá el carácter de despedida per ará, basta que pase 
la calor.
Añil va quedar resolta la única 
del ambigú y relíese pera el hall.
Haurá p‘cls llépols bous góls 
ile sebá, horchata y barquillos, 
y |>‘els demás infanlillos, 
dols, paslisos y cocóts.
cueslió que presentaba dificultáis, la
La cósa será formal, 
pues la ven pública acusa, 
que pa portar la menchusa 
ixirá un tren espesial.
Yo promel á chics y gratis 
qu‘en mich la festa estaré, 
y si la ploma em va he 
ía descriuré en un rómans.
EFECTES DE LA CALOII.
El sentimenl huí m‘agovia 
y el c'Ór la pena em traspasa; 
¿no saben qu'es lo qu‘em pasa? 
que m‘ha quedat sense novia.
Aixina es qu‘eslic tot pié 
de pícórs, no puc escriure;
¡ham reiiit!__déixenmc riure,
¿no saben voslés per qué?
Perque fenlme mil promeses 
d‘amor pur, volia ella 
saber 1‘escolteta aquella 
del cuento d‘Amor y freses.
Y en un péu alsanl la casa 
els dos, per totes rahons 
s‘ham dofiat satisfacsions, 
y lo qu'es ines, carabasa.
Cremat li ha parlal aixina:
«Ya t‘ha dit tres vólles no;
el lióme sense tesó,
no es lióme, qu‘es un gallina.»
Si li liagueradil pen.... choll 
no sMiaguera enfadal mes; 
vechen voslés quín mal es 
c‘ú siga callat, ¡refoll!
Y sense atendré els cousells 
de sa mare y sos chermans, 
com una fiera, en les mans 
s‘ha arrancat tols els cabells.
No contenta, em talla els pasos, 
y no‘m din sixquera adiós; 
y después d‘au¡xarme el gos, 
me lira la porta ais nasos.
Si el casament se malogra 
per tan poqueta suslánsia, 
no 1‘arrende la ganansia, 
ya té marliri en la sógra.
Y ya que tan dcsalesa 
en mí s‘há volgut mostrar, 
si creu que m‘ha d‘abaixar, 
chagua rae y no tinga-presa.
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Yo no vullc mes lelasions 
en qui me lira al carrer, 
si ella sMiumilla.... |>6l ser, 
y pera aixó, en condisíons.
El ofés soc yo, está ciar, 
con que res de partir miqties; 
¡pues si en lo mon liiá mes chiques 
que grans d‘arena en la mar!
Ella es crearía, ¡pobreta! 
que lot me sofocaría, 
y qu‘en seguida aniria 
ií contarli l‘escolleta.
¿Tií penses qu‘el dil me mame 
y que indias de fer ensendre? 
pues has de saber y entendre 
que el buci/ suelto bien se lame.
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Si t‘lias cregul que soc lerdo 
1‘liabics „ tonta, engañat, 
con que la d‘aquell soldal: 
si te he visto no me acuerdo.
No neseslte donarle 
ningun'atra esplicasió; 
pues lo mateix tú que yo, 
con la música á otra parle.
Aíxí, pues, ya c‘ham reñit, 
v ans c‘alra vólta m‘alaS'que,
;il (pie li pique, qu‘es rasque, 
y al qu‘es muiga, bóna nit.
Sen Caralampio gloriós 
o‘aís dos nos guarde de mal; 
salul.... qn‘es lo prínsipa!. 
Requiescal in pace. Adiós ..
PALOS.
Aso sos faltaba. Coiu si no foren próu els ciéis que hiá en 
el VLei'cat pera fer entropesar á tots els que tenim la desgrasia de 
pasar per allí, slels añadixen ara les moltes corles de meló que 
tiren els que per la nit, fent del Mercal una porcalera, tener, la 
costura tPanar á destripar rnelous ais esealons de la Llonclia ó al 
bañe qulestá apegat á dit edifisi.
Per lo raicli, cora lot lo mon sap, es de tot punt imposible el 
pasar sense besar térra; per aixó la client, fucliint d‘alli, slen va 
per la asera, pero s‘en dú marro, pues así s‘encontra en una 
córfa de meló que li fa pegar un esbaró que li lleva micha cama, 
de modo que fucliint del porgatori va á catire en 1‘inférn.
Adenitis, alguns deis que en eixos puestos van á refrescarse, 
tenen la grasia desgrasia de tirar corfetes bis sombreros deis que 
pasen. ¿Qué els de polisía están segos?
Nosatros no podem compendre cóm se consentís una cósa ai- 
xina en mich del sigle dénau.
Bó será que se póse remey;
Y en vista d1 es tes ralions, 
filies de la veritat, 
fasa el Alcalde Brotons 
que no‘s meneben mes melons 
en la plasa del Mercat.
Palo rn éll. Segons nos han dit, paréis qu‘cn lo carrer de 
Gadirers, y á la porta (Puna casa , sól posarse un lióme que per 
lo vist deu lindre manco honra que la Benita, y euant pasa una 
dona se li insinúa (Puna manera próu indecorosa, iraent. á reí luir 
coses que no están ni de molt Uunt autorisaes per la desénsia.
Si asó es sért, com se nos asegura, esperem que Pautoritat
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procure tiearli má á tan.... yrasiós individuo, y donar] i en Sent 
Agustí una plasa de catedrátic de.... moral.
Pues no nos paréis ben fot . 
deixar desacolocat 
al qu‘es digne d‘un.... brevet 
per tanta moralitat.
¡Home, vacha Á pa.sech.ir!.,.. S‘asenta ú en una cadira de la 
Glorieta, la paga y resibix el albaranet corresponent. Bueno. Te- 
nim ara c‘aquell u s‘alsa, y en la cadira c‘ocupaba se queda asen- 
tat un amic sea , á qui l¡ dona Pestampeta de Troncbon pera do­
nar fe.
Pasa un tio camandules de bolsa al cóll y lisora en má, ven á 
nostre lióme y li diu que pague el asiento. El atre li amostra la 
carta de pago; pero nones, se li contesta que pague atra vólta.
El asentat defen el seu drct, y el canserbero li trau un pape­
ro t que diu c‘aixina bu mana.
El paperót podrá ó no rnanaro; pero qui siga el amo de les 
cadires té una gramática parda que dcu reformar.
[Jn atre argument; el cas es el matéis; yo pague una Cadira, 
m‘alse, m‘en vach y en ella es queda un amic meu á qui yo li-lie 
donat el taló. Este amic meu, billet en má, diu:—«Yo tiñe presa 
esta aleluya per una cadira c‘acabe d‘ocupar mes avant ó mes 
arrere, dins-iPesta mateixa secsió.» ¿Qué contesta vosté, señor 
cobraor?
A mí nPagrá que cumplit 
siga vosté en el seu deuré; 
pero tainpóc se deu creure 
c‘así nos mamem el dit.
NOTISIliS ESTRANCHER.ES.
ME-QUICO.
Segons verídics despac,líos 
que nos envíen d'allá, 
pareix c‘aquell norte va 
posantse molí mal p‘als machos. 
Els mequí-cans, els mostachos 
en ^entrevista primera 
els cremaren, y s‘espera, 
per lo que resa la llísta 
de la segon entrevista, 
el tro grós en la tersera.
ROM-A.
S‘liam quedat sense fesóls, 
la cuIlita s‘ha perdut, 
en cambi encliamay ha hagut 
per así mes caragóls.
La cosa té rnolls bemóls, 
ines el caragól huí en día 
así s‘en ve, ¡qui lio diría! 
y es perque ara s‘ha inventat 
I>a tota la cristiandat 
una nova lotería.
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